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Upaya perbaikan kualitas lingkungan permukiman kumuh telah banyak dilakukan baik oleh 
pemerintah maupun lembaga non kepemerintahan. Salah satu upaya tersebut adalah Kampung Deret yang 
merupakan bagian dari bantuan perbaikan rumah di permukiman kumuh melalui penataan kampung. 
Kampung Deret adalah konsep penataan kampung di permukiman kumuh dengan memperbaiki bentuk fisik 
bangunan rumah serta memperbaiki penataan infrastruktur permukiman. Penataan kampung yang tidak 
dengan merelokasi, melainkan dengan membangun kembali rumah dengan bentuk deret ynag menjadi ciri 
khas Kampung Deret. Kelurahan Petogogan, terutama RW 005 merupakan lingkungan permukiman yang 
termasuk dalam RW kumuh yang terletak di kawasan metropolitan Jakarta Selatan. Melalui program 
Kampung Deret, perbaikan penataan kampung kumuh di Kelurahan Petogogan meliputi 123 unit rumah. 
Perbaikan penataan kampung kumuh dilakukan pada aspek fisik bangunan hunian serta pengadaan 
infrastruktur yang memadai. Program tersebut memerlukan perawatan dan pengelolaan dari berbagai 
stakeholder terutama dari masyarakat yang bertempat tinggal di lingkungan permukiman tersebut agar 
permukiman yang telah tertata dengan baik tidak kembali menjadi kumuh melainkan dapat menjadi 
permukiman yang berkelanjutan. Sehingga dari permasalahan di atas, muncul pertanyaan penelitian yaitu 
“Bagaimana peran masyarakat dalam mengelola infrastruktur lingkungan permukiman di Kampung 
Deret Kelurahan Petogogan?” 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran serta masyarakat dalam mengelola 
infrastruktur di lingkungan permukiman Kampung Deret Kelurahan Petogogan Jakarta Selatan. Manfaat 
dari penelitian ini adalah mengetahui upaya pengelolaan infrastruktur  di Kampung Deret Kelurahan 
Petogogan guna mencapai keberlanjutan lingkungan permukiman. Penelitian ini menggunakan metode 
kuantitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuisioner kepada 
sampel masyarakat Kampung Deret Kelurahan Petogogan, wawancara dengan perangkat Kelurahan 
Petogogan, RW dan RT, dan juga observasi lapangan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis 
statistik deskriptif untuk mengidentifikasi variabel-variabel penelitian.  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, pada Kampung Deret di Kelurahan Petogogan, 
upaya pengelolaan infrastruktur permukiman di Kampung Deret Kelurahan Petogogan tergolong sedang 
(kurang baik) terlihat dari kegiatan pengelolaan yang hanya terbatas pada kerja bakti dan rendahnya peran 
masyarakat. Konsep rumah yang berderet menjadikan interaksi sosial yang erat di antara masyarakat di 
Kampung Deret Kelurahan Petogogan. Namun, keakraban dan keeratan interaksi sosial tersebut tidak 
menjadikan masyarakat memiliki inisiatif untuk berperan secara aktif dalam mengelola infrastruktur di 
Kampung Deret Kelurahan Petogogan. Hal tersebut disebabkan pola pikir masyarakat masih acuh terhadap 
lingkungan permukiman sehingga menyebabkan masyarakat bersikap pasif untuk mengelola infrastruktur 
ataupun memberikan usulan terkait pengelolaan infrastruktur di Kampung Deret Kelurahan Petogogan. 
Rekomendasi yang dapat dipertimbangkan bagi pemerintah adalah pemerintah perlu memberdayakan 
masyarakat di seluruh aspek pengelolaan infrastruktur permukiman di Kampung Deret Kelurahan 
Petogogan melalui pelatihan maupun pelibatan dalam proses pengelolaan guna meningkatkan kesadaran 
masyarakat.Selain itu, pemerintah perlu melakukan pengawasan dan pendampingan agar keberlanjutan dari 
pengelolaan lingkungan permukiman tetap berlangsung dan berjalan sesuai pada koridor yang ditetapkan. 
Sedangkan rekomendasi bagi masyarakat adalah untuk meningkatkan kerjasama antar individu melalui 
kegiatan-kegiatan terkait pembangunan dan pengelolaan infrastruktur di Kampung Deret Kelurahan 
Petogogan yang mampu melibatkan seluruh masyarakat. Masyarakat juga diharapkan dapat menyelesaikan 
permasalahan internal seperti yang terjadi pada Karang Taruna agar fungsi dan kegiatan pengelolaan 
infrastruktur yang dikelola oleh pemuda pemudi Karang Taruna tidak terhenti dan dapat kembali berjalan. 
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